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С 4 по 8  с ентября  2004 г. в одном 
из красивейш их городов В ели кобри­
тании —  Глазго состоялся  14-й кон ­
гресс Европейского респираторного  
о бщ ества  ( E R S ) .  Э то т  еж егодн ы й  
форум пр и вл ек  в н и м ан и е  научн ой 
общ ественности  всего мира. В нем 
п р и н ял и  у ч асти е  свы ш е  1 0  ты сяч  
специалистов,  работаю щ их в р азлич­
ных обл астях  респираторной  меди­
цины. В р ам к ах  ко н гр ес са  бы ли 
представлены научные исследования  в области  Х О Б Л ,  брон хиаль­
ной астмы, муковисцидоза,  интерстициальны х легочных за б о л е ва ­
ний, освещ ались  вопросы морфологии и тонкие м олекулярно-био­
логические  механизмы легочных заболевани й ,  большое внимание 
бы ло уделен о  генетике  в пульмон ологии .  Н а у чн ая  программа 
вклю чала  в себя  свыш е 50 основных симпозиумов, 80 научных 
сессий, 35 тем атических постерных сессий, 22 школы постдиплом­
ного образования,  более 2 0  симпозиумов, организован­
ных ведущими фарм ацевтическими компаниями мира.
На выставке ,  проходившей в рамках конгресса,  участ­
ники имели возм ож н ость  познаком иться  с самыми со­
вр ем енны м и  р а зр аб о тк а м и  в о бл асти  л ек а р с т в е н н ы х  
препаратов. Свои стенды представили не только круп­
нейшие ф арм ац евти ческие  компании мира, но и ряд об­
щ ествен ны х  органи заций ,  зан и м аю щ и х ся  р е сп и р ат о р ­
ной медициной, в частности ,  А м ериканское  торакальное  
общ ество, которое в 2005  г. отметит  свой 100-летний 
юбилей, а т ак ж е  торакальное  общ ество  C hest .  З а с л у ­
ж и в а л  в н и м а н и я  с те н д  о б щ ес т ва ,  р а з р а б а т ы в а ю щ е г о  о б р а з о ­
вательны е  программы для врачей, в т. ч. всемирно известную  
обучающую программу U p T o D a te .  На стенде предлагалось вос­
по л ь зо в ат ьс я  м есяч н ы м  б е сп л ат н ы м  до сту п о м  к ба зе  дан н ы х  
U p T o D a te  в сети Интернет.
В 2004  г. E R S  выпустило в свет  новый ж у р н а л —  B re a th e ,  кото­
рый т ак ж е  был представлен на конгрессе.  Д анн о е  издание выхо­
дит  в рамках программы продолженного медицинского обр азо ва ­
ния и вклю чает  в себя статьи по наиболее  важ ны м вопросам 
респираторной медицины (педиатри­
че с ка я  п у л ь м о н о л о ги я ,  п р о ф е с с и о ­
нальные заболевани я  легких, реаби­
литация  в пульмонологии, подходы к 
диагностике  и л ечен ию  интерстици­
альных легочных заболеваний,  инте­
ресные случаи из практики и клини­
ческие  задачи).
К онгресс  —  м ер о п р и я ти е ,  поддер­
ж и в аю щ ее  принцип  непреры вного  
о бразовани я  врачей и ученых. Это 
особенно важ но для молодых иссле­
дователей, которые в рамках данного 
форума имею т ш ирочайш ий доступ 
к самой с о вр ем ен н о й  информ ации .  
Ежегодно E R S  и ряд европейских ор­
ганизаций у чреж даю т гранты с це­
лью поддержки молодых ученых при 
посещении международных научных 
мероприятий и проведении исследо­
ваний в различных областях  респи­
раторной медицины. В частности, од­
на из таких  программ организована 
фармацевтической компанией B o e h r in g e r  In g e lh e im  для исследова­
телей, работаю щ их в области Х О Б Л . Главный грант включает в 
себя две премии: 30 и 20 тысяч евро, которые присуж даю тся за 
наиболее интересные работы в области Х О БЛ . Программа предпо­
лагает  т ак ж е  поддержку 15 исследователей, приславш их на е ж е ­
годный конгресс наиболее  интересные постерные работы. Награда 
в размере 1 тысячи евро призвана компенсировать расходы, свя­
занные с участием исследователя в работе форума. Кро­
ме того, сущ ествую т премии за  работы в области мо­
л ек у л я р н о й  биологии ,  педиатрической  пульмонологи,  
неинвазивной вентиляции легких, а т ак ж е  за исследова­
ние роли инфекции в развитии легочных заболеваний.
В 2004  г. ряд российских ученых были премированы не­
которыми из перечисленных грантов. Грант в области 
м олекулярной  биологии получила О л ь га  С т р о т к и н а  
(С анкт-П етербург) ,  которая представила  на конгрессе 
работу, посвящ енную  полиморф изму гена протромбина 
при развитии  Т Э Л А  у м аленьких  пациентов, а такж е  
Е к а т е р и н а  М а к а р о в а  (Н и ж н и й  Новгород),  зан им аю щ аяся  вопро­
сами внебольничной пневмонии. В рамках европейской програм­
мы поддерж ки исследований  в области  Х О Б Л  был награжден 
Я р о с л а в  М а р ч е н к о в  (М осква) ,  представивш ий постерный доклад, 
посвящ енны й ди агностике  динам и ческой  нестабильности  трахеи у 
пациентов с Х О Б Л .
Н ем ал о важ н у ю  роль в посещ ении конгресса зани м ает  культурная 
программа, позволяю щ ая познаком иться  с обычаями и достопри­
м е ч а т е л ь н о с т я м и  города, п р и н и м а ю щ е го  ф орум . Н а сей  раз
о р г а н и з а т о р а м и  бы ла  п р е д л о ж ен а  
о б ш и р н а я  к у л ь т у р н а я  п рограм м а ,  
п о з в о л и в ш ая  гостям  в свободное  
в рем я  н а сл а д и т ьс я  уди ви тел ьно й  
культурой и природой Ш отландии. 
Ежегодный 14-й конгресс E R S  оста­
нется  в памяти участников  как  яр­
кое научное и образовательное  со­
бытие, предоставивш ее возм ож ность  
п р и к о с н у т ьс я  к сам ы м  последним  
д о с т и ж е н и я м  м ировой  п у л ь м о н о ­
логии.
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